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Μάνος Ι. Δημητριάδης 
  Η ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΑ ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1992 στην Αθήνα έχοντας σαν 
κύριο αντικείμενο δραστηριοτήτων την πληροφόρηση μέσα από online  
βάσεις δεδομένων και CD-ROMs.  Εξουσιοδοτήθηκε από την DIALOG 
Information Services (θυγατρική εταιρεία της Knight Ridder Information) 
σαν αντιπρόσωπος της για την Ελλάδα και την Κύπρο. 
Είναι η μοναδική ελληνική εταιρεία που ασχολείται αποκλειστικά με την 
παροχή πρόσβασης σε βάσεις δεδομένων, την εκπαίδευση χρηστών στους 
τρόπους αναζήτησης και τον σχεδιασμό και υλοποίηση ολοκληρωμένων 
συστημάτων δικτύωσης και διαχείρισης CD-ROM. 
Σήμερα εκπροσωπεί στην Ελλάδα την Knight Ridder Information και τους 
online hosts DATA STAR και DIALOG καθώς 10 ακόμη εκδοτικούς οίκους 
CD-ROMs, όπως University Microfilms International (UMI), Institute of 
Scientific Information (1ST), European Community Office of Publications (EUR-
OP), Elsevier Science, Chemical Abstracts Service (CAS), Bowker Saur, KR 
OnDisc, Library of Congress, H.W. Wilson, Letherhead Information. 
Επίσης είναι η μόνη εταιρεία στην Ελλάδα που ασχολείται με την τεχνική 
ανάκτησης πληροφοριών από τα συστήματα DIALOG WEB και DATA STAR 
WEB και την εκπαίδευση χρηστών. Παρέχονται επίσης υπηρεσίες τεκμηρίωσης 
και παραγγελίας ανατύπων. 
Στο χώρο του hardware εμπλέκεται μόνο κατά περίπτωση και εφόσον οι 
ανάγκες συγκεκριμένου πελάτη το απαιτούν. Συνεργάζεται απρόσκοπτα τα 3 
τελευταία χρόνια με την Value Added Resellers (VAR's) στην Ελλάδα, 
επιπρόσθετα εκπροσωπεί την Αυστριακή εταιρεία R+R MessTechnick και 
εισάγει αποκλειστικά στην Ελλάδα τους υπολογιστές QUANT-X που χρη-
σιμοποιούν motherboards της DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION 
(DEC) και επεξεργαστές RISC. 
Στις ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων, που απαιτούν τη χρήση hardware 
υψηλών προδιαγραφών και software το οποίο υποστηρίζει η 
ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΑ η εταιρεία αναλαμβάνει την υλοποίηση σε όλα τα επίπεδα 
προσφέροντας turn-key solutions. 
Στο χώρο των ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών η ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΙΑ εισήγαγε με 













ULTRA*NET που σήμερα είναι εγκατεστημένο στα εξής ακαδημαϊκά ιδρύματα: 
 
Πολυτεχνείο Κρήτης  
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο  
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
 
Η εισήγηση στο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών περιλαμβάνει μια σύντομη 
περιγραφή των δραστηριοτήτων της εταιρείας και των υπηρεσιών που παρέχει με 
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